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Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti sistem penerimaan
karyawan serta merancang aplikasi sistem pendukung keputusan khususnya sistem
pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan promethee pada PT.
Surya Prima Abadi Palembang.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis dengan
melakukan survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan wawancara, dan
pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta metode
perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan penggambaran sistem
pengambilan keputusan melalui tahap-tahap atau komponen SPK, Diagram
Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), spesifikasi file, relasi anatar tabel,
pohon keputusan, promethee ,logika program, dan melakukan perancangan proses,
masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari sistem yang diusulkan.
Hasil dari analisis dan perancangan sistem pendukung keputusan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi PT. Surya Prima Abadi Palembang
dalam melakukan pengambilan keputusan penerimaan karyawan baru. Dengan
adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah- masalah yang selama ini
terjadi, sehingga dapat memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan
keputusan.
Kata Kunci :





Pada zaman sekarang telah banyak perusahaan-perusahaan besar maupun
kecil yang menjamur di kota Palembang ini. Perusahaan-perusahaan tersebut
telah menunjang pembangunan kota Palembang ini. Di setiap perusahaan pasti
terdapat tenaga pekerja atau yang biasa disebut karyawan yang berperan penting
dalam kinerja perusahaan tersebut. Karyawan merupakan komponen sangat
penting dalam kelangsungan suatu perusahaan karena perusahaan dapat berjalan
atau beroperasi karena karyawan yang menjalankan kegiatan operasional
tersebut. Sehingga dalam memilih dan mendapatkan karyawan pihak perusahaan
harus benar-benar berdasarkan kualifikasi dan kriteria yang sesuai dengan bidang
pekerjaan perusahaan tersebut.
PT SURYA PRIMA ABADI merupakan suatu perusahaan yang bergerak
di bidang jasa konstruksi / kontraktor. Dalam merekrut karyawan PT SURYA
PRIMA ABADI selama ini hanya berdasarkan data-data seperti nilai akademik,
jenjang pendidikan si calon karyawan. Padahal dalam kenyataan di lapangan,
karyawan di tuntut untuk mempunyai kemampuan fleksibelitas tinggi. Jadi bukan
hanya berdasarkan penilaian secara akademik namun faktor pengalaman juga
sangat berpengaruh.
2Dengan dibangunnya sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan
baru ini maka diharapkan dapat membantu atau mendukung pimpinan dalam
menentukan karyawan mana yang layak menjadi karyawan pada PT SURYA
PRIMA ABADI serta dapat meningkatkan kualitas perusahaan.
Berawal dari semua latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka
penulis tertarik untuk melakukan skripsi dengan topik “Sistem Pendukung
Keputusan Pemilihan Karyawan Baru Pada PT.SURYA PRIMA ABADI
Palembang”
1.2 Perumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan
masalah yang akan di teliti. Rumusan Permasalahan tersebut adalah adalah
Bagaimana agar PT SURYA PRIMA ABADI dapat mendapatkan karyawan
yang tepat dengan bidang dan kemampuan karyawan tersebut.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam
penelitian mengenai pemilihan karyawan baru pada PT SURYA PRIMA
ABADI akan dibatasi oleh beberapa kriteria dan parameter yang biasanya
digunakan dalam melakukan penilaian - penilaian calon karyawan pada suatu
perusahaan. Adapun ruang lingkup tersebut antara lain :
31. Memberikan penilaian kepada setiap calon karyawan berdasarkan
kualifikasi yang telah ditentukan dalam melakukan pemilihan
karyawan baru.
2. Melakukan penyeleksian karyawan baru dengan menggunakan metode
Promethee untuk membantu seorang manajer dalam mengambil
sebuah keputusan menentukan karyawan baru pada PT SURYA
PRIMA ABADI.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dan
manfaat yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai
berikut:
1.4.1 Tujuan
Tujuan yang diharapkan dari pengembangan Sistem Penunjang
Keputusan ini adalah dapat merancang sistem pemilihan karyawan
baru pada PT SURYA PRIMA ABADI yang baik, dan meningkatkan
kualitas pemilihan karyawan PT SURYA PRIMA ABADI.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah
dengan di bentuknya system pemilihan karyawan baru ini dapat
meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan tingkat kepuasan
4costumer sehingga laba/keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat
maksimal.
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi yang dipergunakan dalam pengembangan Sistem Penunjang
Keputusan ini adalah metodologi Iterasi (Iterative). Dalam metodologi iterasi,
tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan memakai teknik
iteration/pengulangan dimana suatu proses dilakukuan secara berulang-ulang
sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode ini terdapat 6 fase
pengembangan sistem, yaitu :
a. Survei Sistem
Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi
pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang
lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, serta membuat jadwal
kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
b. Analisis Sistem
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. Metode yang
kami gunakan dalam system ini adalah logika Promethee.
c. Desain Sistem
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akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
d. Pembuatan Sistem
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware dan software)
dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual Studio
2008, SQL Server 2005.
e. Implementasi Sistem
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan database
dan program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan bagi
pengguna, pengujian sistem dan pengoperasian sistem.
f. Pemeliharaan Sistem
Tahapan pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan
untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem
yang telah dioperasikan.
61.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-
sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu
dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan manfaat, metodologi serta sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab landasan teori menguraikan tentang teori- teori yang
digunakan sebagai landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari
teori umum yang digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN (Sistem / Metodologi Penelitian)
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian sistem yang terdiri dari
flowchart kerangka pikir dan penjelasan mengenai gambaran flowchart
tersebut yang terdiri dari identifikasi masalah, landasan teori,
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, kesimpulan dan saran.
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Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan.
Lalu hasil penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan data yang didapat
ditabulasi. Serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian
skripsi serta saran-saran yang berkenan dengan hasil penelitian skripsi.
